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Pada masa sekarang ini kita sedang mengalami krisis energi. Ketergantungan sumber 
energi fosil yang ketersedianya semakin menipis mengharuskan kita mencari solusi untuk 
mencari sumber energi alternatif.  Energi angin merupakan salah satu sumber energi yang 
berpotensi sangat baik di Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Akan tetapi fakta 
dilapangan mengatakan bahwa kecepatan angin rata-rat  di Indonesia rendah antara 2,5 m/s 
– 6 m/s. Untuk memanfaatkan energi angin tersebut kita membutuhkan turbin angin. Dalam 
kasus ini kita perlu membuat sudu turbin yang mempunyai geometri airfoil yang 
mempunyai karakteristik aerodinamikyang baik yaitu rasio gaya angkat terhadap gaya 
hambat (CL/CD). Dalam hal ini, metode Optimasi  digunakan untuk mendapatkan titik pusat 
airfoil yang mempunyai nilai CL/CD maksimum yang paling maksimum berdasarkan data 
karakteristik aerodinamik hasil simulasi ANN (artificial Neural Network). Metode optimasi 
yang digunakan dalam proses ini adalah Based Gradient Method dan Pattern Search. 
Koordinat titik pusat tersebut kita masukan ke dalam Transformasi Joukowsky untuk 
menggenerasikan profil airfoil kemudian melakukan validasi CFD (Computational Fluid 
Dinamic).  Dari hasil CFD kita mendapatkan nilai CL/CD yang paling maksimum untuk titik 
pusat airfoil hasil optimasi sehingga hasilnya bisa kit  bandingkan. Hasil yang didapat 
menunjukan bahwa Optimasi Based Gradient Method menghasilkan nilai CL/CD yang lebih 
baik dibandingkan Optimasi Pattern Search. 
 
Kata Kunci : Aerodinamika, airfoil, Energi angin, sudu turbin, turbin angin, optimasi, 
artificial neural network, transformasi joukowski, based gradient method, pattern search, 









Nowadays, people are facing the energy crisis. The availability of fossil energy which 
continuously decreases over time requires us to find the other new alternative energy. Wind 
energy is one of the potential alternative energy sources in Indonesia. Unfortunately, the 
average velocity of wind in Indonesia is very low, around 2,5 m/s - 6 m/s. Therefore, to 
extract this energy, we need to design the wind turbine blades which have good 
aerodynamic characteristic. One of the most important aspects from wind turbine blade 
design is to determine airfoil geometry that has a maximum ratio between lift coefficients 
and drag coefficient (CL/CD). In this case, the Optimization method is used to find the 
central point of the airfoil which has a maximum value of CL/CD based on the aerodynamic 
characteristic generated from the ANN (Artificial neural Network) simulation. The 
optimization method used in this process is Based Gradient Method and Pattern Search. 
Using Based Gradient method, we inserted the central point to the joukowski 
transformation in order to generate airfoil geometry and then do a CFD (Computational 
Fluid Dynamic) validation. From the CFD, we will receive the value of maximum CL/CD 
for the central point generated from the optimization method, so we can compare both of 
the results. The result obtained indicated that Based Gradient Method optimization bears a 
better CL/CD compared to the Pattern Search optimization. 
 
Keyword : aerodynamic, optimization, airfoil, artificial neural network, joukowski 
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